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1 Cette opération de diagnostic a été conduite en prévision de la construction du nouveau
pont de Triel  et des aménagements routiers de part et d’autre de la Seine,  sur une
surface totale de 90 000 m2 répartie en trois secteurs distincts situés sur les deux rives.
2 Sur la  commune de Triel,  l’opération a  permis  de découvrir,  au sommet des  sables
alluviaux, à la limite de la plaine alluviale et des coteaux de la Seine, quelques tessons
érodés de céramique non tournée et du mobilier lithique en faible quantité.
3 Sur  la  commune  de  Vernouillet,  les  sondages  ont  montré  une  légère  dépression
comblée de limon brun colluvionné, à la liaison entre la plaine alluviale et la base du
coteau calcaire. De la céramique non tournée et du mobilier lithique, peu abondant,
fragmenté et roulé, y ont été recueillis sur l’ensemble du remplissage. Ce mobilier peu
caractéristique est à rapporter, pour une part, au Néolithique ancien ou moyen.
4 Ces  deux  indices  situés  sur  les  deux  rives  du  fleuve  témoignent  simplement  de  la
présence d’occupations néolithiques proches situées hors emprise.
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